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Геоинформационные системы – один из наиболее быстро развивающихся 
сегментов современного рынка информационных технологий. С каждым годом 
появляется все больше новых систем, отличающихся своим функциональным 
назначением, областью применения, методами решения задач различного рода. 
Зачастую, такое интенсивное развитие приводит к общему усложнению пони-
мания программы пользователем, затруднению изучения всех возможностей 
данной системы.  
В связи с этим, наиболее актуальным встает вопрос стандартизации 
функционала геоинформационных систем для обеспечения простоты понима-
ния системы конечным пользователем, упрощения взаимодействия с системой 
в целом, а также упрощением и ускорением процесса разработки модулей си-
стемы, отвечающих за работу с географическими объектами [1, 2]. 
Таким образом, задача разработки стандарта функционала плагинов гео-
информационной системы «ITSGIS» является целью данной работы. 
В целях стандартизации и минимализации различий функционала, в 
дальнейшем, упрощения и ускорения процесса разработки модулей системы, 
разработан «шаблон» необходимого набора функций для каждой из выделен-
ных групп географических объектов. В свою очередь, для простоты понятия, 
все функции в шаблоне поделены на общие подгруппы: «Общий функционал», 
«Работа с геометрией», «Масштабирование», «Инструменты», «Ведомости», 
«История изменений», «Сохранение изменений» и «Статус». 
Каждая из подгрупп включает в себя функции, отвечающие на опреде-
ленный сегмент взаимодействия с объектом [3, 4, 5]: 
- подгруппа «общий функционал» содержит функции выделения, до-
бавления, удаления и копирования объекта, а также редактирования его семан-
тики; 
- «работа с геометрией» представляет из себя набор функций для ра-
боты с непосредственным отображением объекта на электронной карте, его 
расположением, углом поворота, общей формой геометрии, а также предостав-
ляет возможность создания и отмены группировки из нескольких объектов од-
ного типа [6]; 
- «масштабирование» содержит единственную функцию по измене-
нию размера данного типа геообъектов относительно других типов, однако в 
целях понимания пользователем и удобства графического интерфейса была вы-
несена как отдельная подгруппа [7]; 
  
 





Таблица 1 – Стандарт функционала плагина точечного геообъекта 
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- подгруппа «инструменты» содержит как общие для всех типов объ-
ектов функции, такие как «установить геометку», «привязать геообъект к объ-
екту» и «справочник», однако, может дополняться уникальными именно для 
данного типа объектов функциями. так, например, объект «Остановка обще-
ственного транспорта» в этой подгруппе будет иметь уникальную только для 
себя функцию «маршруты», имитирующую движение транспортных средств во 
улично-дорожной сети [8, 9, 10]; 
-  «ведомости» предоставляет возможность просмотра информации, а 
также предоставляет инструментарий по созданию сводных ведомостей по объ-
ектам данного типа; 
- «история изменений» и «сохранение изменений» содержат функции 
по отмене последнего действия пользователя, а также сохранении корректиро-
вок или отмене их внесения; 
- подгруппа «статус» является простым и удобным методом измене-
ния статуса геообъекта, без изменения внутренней семантики или геометрии. в 
шаблоне приведен пример полного набор всех возможных статусов, однако их 
количество не статично, и будет изменяться для каждого типа объектов, в част-
ности. 
 
Рисунок 1 – Отображение статусов геообъекта 
На основании шаблона для точечных геообъектов, впоследствии созданы 
шаблоны для остальных групп. Единственное отличие кроется в подгруппе 
«Работа с геометрией», так как для линейных и полигональных объектов необ-
ходим расширенный набор функций по редактированию геометрии, однако ос-
новные функции также сохраняются. 
 



















      
      
 
Подгруппа «Работа с геометрией» плагина линейных объектов, в отличии 
от точечных, дополняется лишь двумя новыми функциями: «Редактор геомет-
рии», позволяющей редактировать форму линии, посредством добавления, уда-
ления и изменения положения опорных точек геометрии, и «Разделить геомет-
рию», позволяющей разделить имеющуюся геометрию на две независимые, что 
в свою очередь приводит к созданию копии данного объекта. Весь остальной 
функционал, по сути, является набором функций для точечных объектов и не 
имеет отличительных особенностей по сравнению с точечными объектами. 
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В свою очередь, подгруппа «Работа с геометрией» плагина полигональ-
ных объектов, также является расширенной версией данной подгруппы для 
плагина линейных объектов, с добавлением трех новых функций: «Редактор 
стиля геометрии», «Копирование стиля геометрии» и «Добавление / удаление 
отверстия». Стоит упомянуть, что, при добавлении нового полигона на карту, 
его цвет является цветом «по умолчанию» и не несет пользователю никакой ви-
зуальной информации о данном объекте. 
Функция «Редактор стиля геометрии» предоставляет набор средств по ре-
дактированию цвета и стиля заливки полигона, с использованием RGB палит-
ры, также позволяет изменить стиль, цвет и толщину контура, редактировать 
процент прозрачности. 
«Копирование стиля геометрии» позволяет скопировать все графические 
установки уже существующей геометрии и перенести их на новый полигон. 
«Добавление / удаление отверстия» позволяет создавать отверстия в по-
лигоне с возможностью изменения его формы. Данная функция необходима для 







карты реальной действительности. 
Основываясь на данных шаблонах, были созданы шаблоны функционала 
для каждого объекта в отдельности. 
В ходе работы разработаны шаблоны функционала плагинов системы для 
работы с географическими объектами. Существующие плагины системы пере-
работаны, в соответствии разработанным стандартам. 
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛИДАР В АВТОНОМНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
В настоящее время лидар все чаще используется в качестве метода обна-
ружения препятствий. Во многом это вызвано постоянно надвигающимся бу-
мом автономных транспортных средств. Следующим шагом в эволюции явля-
ется использование твердотельного лидара [1]. Лидар текущего поколения 
направляет импульсный лазер от вращающегося зеркала на удаленные цели, а 
затем записывает время возвращения отраженного импульса. В зависимости от 
оптики и разрешения приемника, он может обеспечить ширину луча в секторе 
сканирования, который варьируется от одноканального поля зрения (рис .1). 
 
Рис. 1. Изображение вращающегося блока лидара 
 
Благодаря наличию множества высокоточных движущихся частей эти 
механические лазерные датчики, которые чувствительные к вибрации и поме-
хам [2, 3], можно миниатюризировать. Кроме того, если его незаметно устано-
вить в передней части автомобиля, то кузов автомобиля устранит половину по-
ля зрения. Чтобы полностью включить устройство в автомобиль, автопроизво-
дителям нужен более дешевый и надежный вариант [4]. 
